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So knigata "Cvetniot Pat# 
Perica Sarxoski nudi, ka`ano so 
terminologijata na aktuelnata 
takanare~ena globalizacija, eden 
multidisciplinaren proekt vo ~ii 
ramki se operira so trite osnovni 
~ovekovi duhovni dejnosti - 
umetnosta, naukata i mistikata. I 
tuka nema prioritet nitu za edna od 
niv, za{to sekoja si go nosi svoeto 
posebno zna~ewe za sebe i vo sebe. 
Me|utoa, vo knigata ne se postavuvaat 
nitu nekakvi strogi granici pome|u 
ovie "tri gracii# rodeni od 
~ovekoviot sloboden i otvoren duh, 
bidej}i patekata po koja Sarxoski 
~ekori mnogu ~esto pominuva niz onoj 
fluid me|u umetnosta i naukata, no i 
me|u naukata i mistikata. Toa e taka 
zatoa {to avtorot na ovaa kniga 
smelo i bez nikakov zazor trgnal vo 
onaa bodlerovska (ako sakate 
umetni~ka, ili voop{to ~ove~ka) 
potraga po "nepoznatoto novo#, po 
tajnite na nastanuvaweto i na 
opstanuvaweto na ~ovekot, na Zemjata, 
na univerzumot. Kolku i da e li~na, 
lokalna ili nacionalna, taa potraga, 
sepak, e i op{ta, zaedni~ka, 
univerzalna, za{to Sarxoski se 
potpira vrz mno{tvo prou~uvawa, 
soznanija i otkritija do koi do{la 
tradicijata, ~ovekovata nau~na misla, 
no i ~ovekovata umetni~ka ili 
misti~na intuicija, od damne{nite 
vekovi pa s¢ do denes. Rezultatite od 
taa potraga, rasposlani niz pove}e 
posebni tekstovi, ponekoga{ se 
fascinantni, frapira~ki, ponekoga{ 
izgledaat "fantasti~no, sme{no i 
ludo#, ponekade se i premnogu li~ni, 
individualni, no naj~esto tie se 
privle~ni i iritira~ki - 
pottiknuvaat na razmisla, na misla, 
na zamisluvawe nad su{tinskite 
pra{awa od tipot: od kade sme do{le 
i kade ~ekorime i, na krajot na 
krai{tata, koi sme nie, {to sme, i 
{to ni se slu~uva. 
 Knigata se otvora pred nas so 
eden patopis za Makedonija so naslov 
"Cvetniot Pat - dnevnikot na dvajca 
talka~i#. Toa e patopis za Makedonija 
takva kakva {to e denes, no i za 
Makedonija onakva kakva {to bila vo 
minatoto, za zemjata na{a niz 
mileniumite nejzini pa s¢ do 
sovremenosta. Stanuva zbor, imeno, za 
edna simbioza me|u minatoto i 
sega{nosta preku koja Sarxoski ja 
raska`uva, kako {to samiot veli, 
prikaznata za drevnata zemja 
Makedonija. Dvajcata talka~i patot 
gi nosi nekade od zapadna Makedonija, 
pa preku nejziniot sever do istokot i 
jugot. Odnosno, dvete srodni du{i 
talkaat od Tetovo preku Skopje do 
Kumanovo, Kokino, Kratovo, 
Probi{tip, Lesnovo, Berovo, 
Strumica, Vequsa. Na toj pat se 
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otkriva dene{nata panorama na 
Makedonija, no se otvoraat i starite 
istoriski defteri za nejzinoto 
minato, za nejzinata drevnost, a seto 
toa prigotveno preku ~etirite 
osnovni elementi - voda, ogan, vozduh, 
zemja - kon koi se priop{tuva i 
pettiot su{tinski element - qubovta, 
odnosno isihijata {to zna~i qubov 
Bo`ja. Od tie elementi se ra|a s¢ i 
preku tie elementi s¢ {to postoi 
`ivee i opstojuva. Taka i Makedonija 
- nejzinata sega{nost i nejzinoto 
minato. Kon realisti~nite elementi 
(opisot na mestata, manastirite, 
gradovite, lokalitetite) se 
priop{tuva fantasti~noto, 
misti~noto, so ~ija pomo{ avtorot n¢ 
vra}a nazad vo vremeto pa vo ovoj 
patopis }e gi sretneme i drevnite 
mera~i na vremeto od Kokino, i 
Aleksandar Makedonski, i 
Aristotel, i Konstantin Filozof so 
bratot negov Metodij, i bogomilite, i 
Samuil i mnogu drugi li~nosti ~ii 
dela ja ispolnuvale istorijata na 
Makedonija. Sarxoski ovde primenuva 
edna interesna postapka na gradewe 
na patopisot - realisti~noto se 
nadgraduva so fantasti~noto, 
imaginativnoto, preku sonot. I toa so 
edno jasno razgrani~uvawe - na 
realisti~noto mu pripa|a denot, na 
fantasti~noto mu pripa|a no}ta. 
Preku sonot se navleguva vo 
istoriskoto, vo misti~noto, vo 
nebesnoto. Taka i se javuva, na primer, 
onoj son za Konstantin Filozof i za 
sozdavaweto na azbukata, za ra|aweto 
na Slovoto, {to od svoja strana se 
potkrepuva so istoriski fakti 
prezemeni od poznatoto @itie na 
Konstantin Filozof. Niz ovoj 
patopis, vsu{nost, avtorot sozdava 
edna nova, poinakva slika za 
Makedonija ili, pak, slika za 
Makedonija videna niz edna druga 
perspektiva. 
 Prikaznata za Makedonija 
prodol`uva i so vtoriot tekst 
smesten me|u koricite na knigava. 
Samiot negov naslov "^etivo za 
bogomilite# jasno poka`uva deka 
Sarxoski povtorno se navra}a na 
istorijata na Makedonija, na eden 
nejzin misti~en fragment. Toa e 
istorijatot za bogomilstvoto 
koe{to kako dualisti~ko u~ewe i 
dvi`ewe se pojavilo na na{ive 
makedonski prostori nekade vo XI 
vek, a potoa se pro{irilo i na drugi 
delovi od Balkanskiot Poluostrov 
i vo Evropa. Ja ~itame ovde 
prikaznata za u~itelot na Isus, 
asketot Mani koj podocna }e stane i 
negov sledbenik, za negovoto 
zasolnuvawe vo Ermenija i za 
ermenskata dogma, no ~itame i za 
simbolot na bogomilite - Cvetot 
nad site cvetovi i za vlijanieto na 
bogomilstvoto vrz evropskiot tek 
na istorijata. 
 Vo sferata na mistikata 
ostanuvame i vo sledniot tekst so 
naslov "Smaragdnata tabli~ka na 
Hermes#, napi{ana najverojatno vo 
drevniot Egipet, vo koja se govori za 
kosmogenezata, odnosno za nastanokot 
na svetot. Avtorot ovde go pojasnuva 
pojavuvaweto na ovaa tabli~ka, a 
potoa dava nekolku nejzini varijanti 
(ili verzii) koi imaat golema 
sli~nost. Tuka se prevodot od Xabir 
ibn Haijan, potoa druga arapska 
verzija, latinskiot tekst, verzijata 
na Madam Blavacki i edna kineska 
verzija. Site tie tekstovi se 
identi~ni me|u sebe i ja sodr`at 
istata poraka za nastanokot na svetot. 
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Sarxoski vaka go pojasnuva toa: 
"Tatko ni e Sonceto, i bez negovata 
energija ova tlo bi bilo mrtvo, a 
majka Mese~inata zatoa {to ja dvi`i 
vodata vo nas, a so toa i na{ite 
emocii koi se pati{ta na svesnosta 
niz ovoj svet. Vetrot n¢ ~uva vo 
utroba, i nie kako nerodeni deca 
pieme od negoviot zdiv i `iveeme. 
Zemjata n¢ doi i hrani so bogatstvata 
nebroeni, a nie sme staveni vo uloga 
na kreatori zaedno so Apsolutot#. I 
seta taa sodr`ina na smaragdnata 
tabli~ka potoa se povrzuva so 
porakata od u~eweto na Isus Hristos. 
 Dvata sledni teksta {to 
avtorot gi nudi so naslov "^etivo za 
simbolite# i "^etivo za 
kristalite#, me|u drugoto, sodr`at 
i prakti~ni upatstva za primenata 
na simbolite, osobeno na cvetot, no 
i za primenata na kristalite. 
Cvetot, kako {to pojasnuva 
Sarxoski, e energetski sistem koj se 
sostoi od pove}e simboli i koj ima 
funkcija da magnetizira i da 
transformira energetski vibracii 
vo dve nasoki -  primawe i 
ispra}awe. Toj proces na 
transformacija na energetskite 
tekovi se odviva po volja na 
Apsolutot, no i so slobodnata volja 
na ~ovekot niz kogo i vo kogo se 
odvivaat tie energetski preobrazbi. 
Za da ja poka`e su{tinata na 
funkcionalnosta i na 
primenlivosta na kristalite, 
avtorot na knigava potsetuva deka 
"s¢ e kristalno na ovaa planeta#, no 
i deka "duri i ~ove~koto telo e vo 
su{tina kristalno#, odnosno deka 
vodata e najzastapeniot element vo 
~ove~koto telo i deka taa e forma 
na te~en kristal. Potoa sleduvaat 
prakti~nite upatstva za pravilnoto 
koristewe na kristalite. 
 "@ivata istorija na 
Kosmosot# pretstavuva tekst {to e 
prezemen i adaptiran od Internet i 
koj{to bi mo`ele da go 
determinirame kako kosmogoniski 
mit ili kosmogoniska legenda ili, 
pak, kako "nau~no-fantasti~na# 
prikazna za drevnata istorija na 
Zemjata, no i na univerzumot 
voop{to. Ovde se sre}avame so 
~udesniot svet na Atlantida, so 
mitovite za podzemnite 
civilizacii, za nastanuvaweto na 
univerzumot, za arhidemonite, za 
borbata me|u silite na temninata i 
silite na svetlinata, no i so 
futuristi~ki elementi za 
slu~uvawata vo idninata. 
 Mo{ne interesno i 
provokativno e "^etivoto za Drvoto 
na `ivotot#. Vo ovoj tekst, Perica 
Sarxoski vr{i eden prikaz za 
zna~eweto na simbolot nare~en Drvo 
na `ivotot, no u{te pointeresni se 
soznanijata {to avtorot ni gi nudi za 
prisustvoto na ovoj simbol na 
makedonska po~va. Drvoto na `ivotot 
e simbol koj{to go ozna~uva 
prapo~etokot, nastanuvaweto na 
`ivotot, odnosno toa e simboli~en 
prikaz na kosmogenezata. Prou~uvaj}i 
go prisustvoto na ovoj simbol vo 
raznite stari civilizacii i vo 
raznite kulturi, avtorot doa|a i do 
soznanija za Cvetot na `ivotot 
koj{to e simbol za osnovata na 
materijalniot univerzum. No, 
soznanijata ne zavr{uvaat tuka. 
Natamu se otkrivaat novi simboli za 
`ivotot po {to se dobiva edna ni{ka 
koja ja dava simbolikata na s¢ {to 
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postoi vo svetot: Plod na `ivotot - 
Cvet na `ivotot - Seme na `ivotot - 
Drvo na `ivotot. Site tie soznanija 
Sarxoski gi dobiva so prou~uvaweto 
na alhemijata i kabalizmot, no i od 
internet-stranicata na Drunvalo 
Melkizedek. I seto toa bi ostanalo 
vo ramkite na prou~uvaweto na tu|ite 
drevni civilizacii, dokolku 
qubopitstvoto na Sarxoski ne se 
svrtelo kon na{eto makedonsko 
nasledstvo, kon na{eto drevno 
bogatstvo. Analogiite {to toj gi dava 
vo vrska so ovie simboli pronajdeni 
na na{eto tlo se navistina 
za{emetuva~ki. 
 Analogijata so Drvoto na 
`ivotot Sarxoski ja nao|a vo 
neodamna otkrieniot lokalitet 
Kokino, odnosno vo tamo{nata 
drevna opservatorija. Za da bide 
poilustrativen, avtorot ni nudi 
sporedbeni crte`i od Drvoto na 
`ivotot i od {ematskiot prikaz na 
Kokino. Isto taka, za~uduva~ka e 
sli~nosta na eden crte` od 
pe{terite na afrikanskoto pleme 
Dogon so nekoi makedonski graviri. 
Imeno, Dogoncite imale svoj mit za 
genezata prika`an preku eden crte` 
na koj e pretstaven takanare~eniot 
Nomo koj, spored veruvaweto na ova 
pleme, ja donel civilizacijata na 
Zemjata. Toj dogonski crte` na 
Nomo e identi~en, na primer, so 
eden gravir od seloto Vojnik, a site 
tie nalikuvaat na Drvoto na 
`ivotot kakov {to e i gravirot od 
pismoto na eden selanec od 
Rankovce {to go prona{ol na nekoja 
karpa. Vpro~em, u{te na po~etokot 
od ovoj tekst }e se sretneme so 
su{tinskata informacija {to ni ja 
nudi Sarxoski: "Denes ve}e, otkako 
posetiv u{te nekoi interesni 
lokaliteti niz zemjava i se uveriv 
li~no, mo`am so sigurnost da ka`am 
deka Drvoto na `ivotot voop{to ne 
bilo tu|o za drevnite `iteli na 
Makedonija. Tie tolku mnogu go 
koristele {to go ispi{uvale na 
karpite, go vezele na tkaeninite, 
pravele nakit vo taa forma, taka 
{to Drvoto go ima vo razni formi, 
prisutno vo mnogu etapi od razvojot 
na makedonskoto kulturno 
nasledstvo#. Natamu sleduvaat 
elaboraciite za zna~eweto i 
primenata na Drvoto na `ivotot vo 
razni drevni civilizacii, za 
negovata misti~nost, no i za 
negovata univerzalnost kako 
simbol. 
 Avtorot na ovaa kniga, 
Perica Sarxoski, se osvrnuva i na 
kvantnata fizika vo tekstot 
"^etivo za kvantnata fizika#. Ovde 
e napraven eden osvrt za na~inot na 
koj{to funkcionira na{iot mozok, 
odnosno za negovata "hemija#, a 
Sarxoski se osvrnuva i na 
telepatijata kako eden od 
fenomenite na parapsiholo{koto 
ili, pak, kako del od mistikata na 
~ovekoviot `ivot. 
 So misterioznite Mai se 
zanimava sledniot tekst vo ovaa kniga 
na Sarxoski koj nosi naslov "^etivo 
za kalendarot na Maite#. Stanuva 
zbor, imeno, za materijal prezemen od 
edno predavawe na prof. Jan Ksel 
Lungold za kalendarot na Maite na 
eden kanadski univerzitet vo 2003 
godina. Avtorot potsetuva, za 
po~etok, na Gregorijanskiot kalendar 
za koj }e konstatira deka "denes ve}e 
site biznis-transakcii se odvivaat 
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spored ovoj kalendar#. No, za razlika 
od drugite kalendari, kalendarot na 
Maite ne e direktno povrzan so 
vremeto, tuku toj e povrzan, pred s¢, so 
svesta. Ponatamu se davaat 
podatocite za trite kalendari na 
Maite, a osobeno interesno e toa {to 
Maite primenuvale kombinirawe na 
dva od ovie tri svoi kalendari. No, 
klu~ot za otkrivaweto na misterijata 
povrzana so kalendarot na Maite 
le`i vo edna pronajdena plo~a vo 
Jukatan kon sredinata na XX vek. Taa 
plo~a e ispi{ana na jazikot na Maite 
i so pomo{ na toj tekst se opredeleni 
periodite od kalendarot na Maite. 
Fascinira ovde podatokot koj veli 
deka na taa plo~a se zboruva za 
vremenski period, spored "na{eto 
vreme#, pred 16,4 milijardi godini. 
Toa zna~i deka Maite ja znaele 
misterijata na nastanuvaweto na 
univerzumot, a toa e ne{to {to 
dene{nata nauka odvaj uspea da go 
doka`e so svojata razviena 
tehnologija. Imeno, astrologijata i 
astrofizikata ve}e utvrdile deka 
univerzumot nastanal pred okolu 15 
milijardi godini so takanare~enata 
golema eksplozija. Sepak, Maite se 
poprecizni i zboruvaat za to~no 
determinirawe na ovoj nastan pred 
16,4 milijardi godini. Vo 
natamo{nite elaboracii vo tekstot 
se pojasnuvaat vremenskite ciklusi 
{to postoele kaj Maite, a seto toa e 
povrzano i so razvojot na `ivotot na 
Zemjata. Toa, pak, od svoja strana 
zna~i deka Maite preku svojot 
kalendar mo`ele da gi 
pretpostavuvaat nastanite, odnosno 
"namerite# kako {to se narekuva toa 
vo nivniot kalendar. So ovoj 
prezemen tekst, Sarxoski nudi 
bezbroj interesni podatoci za 
~itatelot i kolku i da nalikuva toa 
na "nau~na fantastika#, sepak ima 
brojni sovpa|awa me|u naukata i 
misti~niot kalendar na Maite {to 
sekako predizvikuva vnimanie i go 
pottiknuva na{eto qubopitstvo. 
 I sledniot tekst od ovaa 
kniga so naslov "^etivo za 
Svetlosnite voini# zapo~nuva so 
eden fragment od tekst prezemen od 
Internet vo koj se zboruva za toa 
{to pretstavuva poimot "svetlosni 
voini#. Imeno, "vo naj{iroko 
zna~ewe na zborot, Svetlosni 
voini se site onie koi vistinski i 
dlaboko vo srceto se posveteni da 
im pomognat na drugite da se 
razbudat za Qubovta. Qubovta mo`e 
da go napravi `ivotot posvetol. 
Lu|eto kako nas leat svetlina na 
temnite situacii vo `ivotot preku 
Qubovta. Na{ite srca se otvoreni 
za Qubovta. Samo toga{ mo`eme da 
ostvarime vistinska konekcija so 
na{ite Srodni du{i, {to za 
vozvrat ni nosi u{te pove}e Qubov 
vo `ivotot...#. Ovoj prezemen tekst e 
samo po~eten impuls za Sarxoski 
koj natamu vo prodol`enie zboruva 
za t.n. Nova Era, za ~ovekovata 
misla i nejzinata povrzanost so 
kosmosot, za potrebata od pozitivno 
razmisluvawe i od pozitivni 
vibracii, za Bo`jata `enska 
energija koja minuva niz nas itn., so 
zaklu~okot: "Ako ova e migot koga 
drevnite narodi treba da go dadat 
svojot pridones za Novata Era, a 
bidej}i nema podreven narod od ovoj 
~ija krv mi boboti vo venive, toga{ 
Cvetniot Pat neka bide na{ 
skromen pridones kon qubovta za 
Gaja#. 
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 Posledniot tekst smesten me|u 
koricite na ovaa kniga, nasloven kako 
"^etivo za Cvetniot Pat#, 
pretstavuva eden vid rezime za 
sodr`inata na ovoj trud od Sarxoski, 
no i pojasnuvawe za ~udnite i 
~udesnite okolnosti koi dovele do 
pojavata na tekstovite od knigava. So 
ogled na faktot deka siot diskurs vo 
ovaa kniga, nezavisno od razli~nite 
temi vo posebnite tekstovi, se 
odnesuva na zaedni~koto kaj ~ovekot, 
na op{toto, na univerzalnoto, 
Sarxoski vo kratki crti go 
razgleduva pojavuvaweto i razvojot na 
ona {to denes se narekuva 
globalizacija. Se razbira deka taa 
ideja ne im bila svojstvena na 
drevnite civilizacii, no za prv pat 
ne{to {to nalikuva na taa dene{na 
globalizacija }e se pojavi so 
Aleksandar Makedonski i negovata 
ideja za interaktivnost me|u raznite 
i razli~nite kulturi. Toa }e 
prodol`i, veli Sarxoski, so 
pojavata na hristijanstvoto, odnosno 
so pojavata na Isus Hristos, no 
sekoga{ kaj ~ovekot }e postoi 
stravot koj malku po malku }e go 
ottrgnuva od realizacijata na taa 
blagorodna ideja. Zaedni~kata 
tradicija, zaedni~kite ne{ta od 
minatoto, pa neka bidat toa i 
zaedni~ki simboli so univerzalno 
zna~ewe, e ona {to gi zbli`uva 
razli~nite drevni civilizacii i 
razli~nite dene{ni kulturi. 
Sarxoski pojasnuva vo ovoj del kako 
se javila idejata za "Cvetniot Pat# 
i kako se popolnuval toj mozaik 
kam~e po kam~e preku knigi i 
soznanija koi na ~udesen na~in se 
pojavuvale vo vistinskoto vreme. 
Sarxoski veruva deka nema ni{to 
slu~ajno vo toa, tuku deka 
ednostavno trebalo da se pojavi 
("ojavi#, kako {to veli toj), da se 
izodi i da se ovekove~i vo kniga 
"Cvetniot Pat#. 
 Nevozmo`no e, se razbira, vo 
eden kratok osvrt kon knigata da se 
nazna~at i da se registriraat site 
nejzini elementi. No, i od edno 
vakvo beglo pretstavuvawe na 
nejzinata sodr`ina, stanuva jasno 
deka Perica Sarxoski preku 
stranicite na negovata kniga so 
naslov "Cvetniot Pat# traga po 
drevnite tajni na postoeweto, po 
zatemnetite hodnici na ~ove~kata 
istorija, po zrak svetlina od 
drevnite vremiwa koj }e nosi 
nekakov znak, nekakov zbor, nekakvo 
slovo, koj }e otkrie barem edna mala 
iskonska tajna. Vo taa potraga na 
Sarxoski po korenite na 
postoeweto, po smislata na 
postoeweto, po identitetot na 
~ovekot, ednostavno, ne se 
postavuvaat granici - umetni~koto 
(patopisot) go nadopolnuva 
nau~noto; nau~noto go nadopolnuva 
misti~noto; misti~noto }e 
potkradne ne{to od umetni~koto; 
nau~noto }e se zatskrie zad 
misti~noto. 
"Cvetniot Pat# od Perica 
Sarxoski e kniga koja postojano go 
dr`i ~itatelot na me|ata od javeto i 
sonot, na granicata pome|u poznatoto 
i misti~noto, me|u nau~noto i 
fantasti~noto. Toa e kniga vo koja 
Sarxoski ne gi prifa}a izlitenite 
frazi koi velat deka realnosta 
zavr{uva tuka, a fantastikata 
po~nuva od tamu; ili, pak, ova e nauka, 
a ona e nau~na fantastika, alhemija. 
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Ova e kniga koja se obiduva da go najde 
fluidot me|u tie polariteti i da go 
otkrie nivniot zaedni~ki imenitel. 
Ova e kniga koja ja bara su{tinata na 
postoeweto. Ne e su{tinata vo toa 
dali ja na{la! Su{tinata se sostoi vo 
toa deka vo taa potraga ovaa kniga n¢ 
podu~uva oti tajnite se otkrivaat 
pred onie {to ja nosat vo sebe 
pozitivnata energija, {to ja neguvaat 
qubovta, {to ja baraat svetlinata. 
Toa e, bezdrugo, i edna ~ove~ka poraka 
koja se prenesuva u{te od najdrevnata 
drevnost. 
 
